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.,THE· WEATHER,.'
.YESTERDAY Max. . +z'c.
'. 'Minimum '-11'C.
.sun sets toc1liy at 5-47 pm.
Swi .rises tomorrow at 6-21 a.m.TOID.errow'. '01ItJook;, ' ':'" '. '. " ' .;,
-"Slightly,cloudy ..", .' '." -- '.~": . <'-., '--_".') c-',··" , ',' ..
.. " -Forecut by Air AetbotllJ • ~~-~---o--~"",~~'~""""-~---'-~'-"_,-''_;'-.,.,".~..:...,".,..,'-_.L-=-:'_. .:.,,':...>-:-'~:...".,-'--'-;;:' 'C"---"'-f,:"-,-'-:-"--,.;. :, " ",< ",: ~;,',:.,~:~-~.:~.,:," FR"~AI<~ ": :';, ~
.' VOL. IJI. NO~3' ~', -._'. , _-__-:_K_·A_B.~~::SUN_D_A~. MAR:.,::=C~H,--"·.:.l:..,.:· ::.1964::,~.~'~(fi~..~:::.~?;::.,· ;:;T~:..:l~'~;:....'':':);'~=,··:":,::.:;:f::'~::,;)~;;":~:~.,;c.,~~c"::·,,,:,·.:-,',-~,-,,::",:,,,":~:::,,:,.::...'-.:,;'.,::....,.;;,,'.~"~' "",,_:,:";'~;;i,~_"""7:-' :..:.":-:.:;:..;.,....-.;..-:~~''7,~~~__'-.,..;'--.:.'.•_~'.,.~'~.;.;,':.-='": ,". '
.·C.on1lnissio-:, ,Begins" Work"
.On "Draft: .Constitution ..
CONSTITUTION PURELY,AFGHA.N, .', '.
'MAJ,ROOI-ITE'LLS 29,-MEMBER BODY
KABVL, M~h, L-:.
~E"first, session of ,the Constitutional Atlvis0i!' .ComniiSSi:o~
..- .'.was held at the secreta.ri;lt of Ute Com~llsslOn'at.n-OO
Saturday morriihg. The session .was ()J;)ened by Dr. . Abdul
ziihir ,President of the National ~ssembly; ..' "
" ", Th~ sessi~n was attended by all ed that the natIOn. should; ent-er
" .' b 'f h 29-member Com-, its ,new .pnase ot llte.. , '
.mem ers 0 . t. e M .Salahuddin'· . 01'. Loa.llI balQ tnat tne Consu- '
. ,mISSlon. except.. r." 'am MOn" tlitlOn '01 .,J.yeal·s ago 'was', uraneq.
. ...~alJooqI; IVll.. IVllr \,.rnw r ic.:nalll wlQ~l' eiuu'ely u,.iIerem" <:01101' ,
;unmaQ .unuoar, t"rOIeSSO . '. ,tlOns ana needeD.' Iunaamental
u Han t>:na1l11 ana 1)1'..-, Monam' ,.' '
, , amenamenls,.
mail AsIl ;:,onal1. , '.. d . "e SalQ ilOW U1at HiS MkJesLY·:·
. . 'ld not at.en u ' ". '
, . 1 ne nrst, two. cou '.'.. 'hil the rung IUlQ:; llls people·' aua.llness w e·· ..,.
the' sessipn.. Que' t,o, 1 , ~olhClai .counuy r\!aoy' lor st<U·l!irg. <i'I,iew ,
, IVlL,' KnaWl IS o~" an . "of tne W,:, tile momeirt IS' OPPOI n~ne, ~a. .
V,ISlt. to lndIa,ttie ::>ecre~:YDr, ~o,th~ need IS telt'to an,ange lot a,:'
liomlIllSSl9n satd. He, s ~ ere- . prograinm~ 01 national, me ,alter:, ..
hail" has not mtormed. tne. e d a comprenenslve study,. on .i;Cienu~"
, h the . he will atten . ,. 'th .
, tariat ,.W e, r ':'., . nbt: hC.,basis 'and Ul.c:on1ormity WI .. '
, CommISSions sessIons. or th' tne present. and, ' long-~enn .n-a-
, • The session was ,opened tQ'D: tiona! interests 'of, tli.e: nation, " .
. press· Opewng tne. mee\r::: had. O~the basis of ,this Idea, the_,
LaW' sald that- the sess . " new government appomted a,com-
an .important and extra~rdm~ ~ttee to s~udy. the'coUI1try's-c9Ii-
effe<;t "on our ,uation .' eilt sutu'tI~mwlth, a Vlew 'todfaf~
Hesatd .that aftAi\~ at~was a'new one in accordance 'WIth the .... :~ .-.~ ",' ·'·..c'·':'·' , '"",',,'';' "~' .' • ':',' , ,-
. of mdepen
b
d~c~., . glat~' its '-Iia- present nee~s, and reqwtements:' , " " 'A,',,'P"'-t'c'tu-re'''o''f','the ',~~,riin,g '. si~~..i:'.6f,,;thi,',29',mem.be·,~ ..:. b.om:nio·,'i~iO~:'W. hi.cIT,'st'a,~t.ed~its'~,·'"1.--01], ~' .': ',: ',.;;:--
, able -to egrn regu ....... '.' of the nation.. . c . '. ," . ....,..", __ .' " ',' - " , -- . . ,-, ,',
'. tional' ·lite· by iIJ.stitutinll: baslC '\'. He hoped. that the Co~irJis'sion:.:,'.. :,S~~uftlaY-,~"deli~,rate.on,the d~f~ ~[}ew'~C?J1St~tution,,... " '. ': : --' ".' : " -" , , ... ' " ". :..
laws. However~ before any results, conduct. Its deliberations' taken I' :,'. ,',~. t.:"= --,,·c '-', . "E: d ,'.: 'L .', .. "~ ··C··--, .S::: i,',··f. 'E'" V : :'D"I'F~ lC'U' Lor. ' .. ' "
cl).uld be,obtamec;i from~ a~ Iinto: tonsi~ration' th~. ~tional' BrltlSU: tf.ro.oP&j. n ,,·U~S.·~i: Jk, ..E. "< .~,V .R.I'--... "'~ .", ,."." --:' ",'.,tIO~ ~e upnslllg of.l928 h' er·d. Interests arId the great.aspu:atlons .,' ":':' '. ".-..-, : ' . ,.-:' :'. ',:-; . " __ :'. ' . '~. :.-. .. : ." """ -_ -- ": ,,0. "~' .. :., ' ", ".' ''':
progress In !his connexlOn, ,~Sl!1 \.Of the·natlon. , - .' ." . G' .. B' .ttl' '·R ~..;. .. ',·--SIY'U '~T·IO~·'-'· ·1 ....·"· SO·Ul'H, VIE-T AM·
He said that the foundation of. Afterwards Mr, Majroo}i, c:hair-' , . UR,a,:,;, e-.-: ~,,~.ee:p., ",~_ . .:14.:"' __~-:' ..:,' ,~,-:,~,:, '.,--'.' ".': .,',;,."...: ,.,~,', " ';_ 0,:~~;=y341~~~;~';~7amE•~~:=~~:!:1?~~al ;b~~~'Tu.r~;Gt-~e,k~ypHO,t~::,-,o,hn:~R:~i~c~t~~~!~e~ :_._C!,~>:~x~"l~i~!( ~',; '. :.~~;=::- :
Nadir S,hah, After deliverm.g the , He said the committee durlng its " ..AYPOS" THEODO.RES. Cyprus, "W:,' " '. ',S:...,: 1\1' .. t' ·l'~"'-·'·' '.-' 'S' .', 't,J...i-' 't:··:A .'~ :" '
country froJ;Il. destruction and con- work was guided by' the desire'to .Mar, I.,' (M',r-':-Brltish __'Sqidi~:"s' ': "" J!T: .Ur.-,.l~,~U , fC!-, U?!ng", !iU .•~as, . ~: '-- --
· fusio~~e' devoted .attentlHon .~ retain from the' old . ConSti~ution: •rrtovedJ;etween firiIl~').in~,p~th1s ,:c./ .:-- .' .:,: :' ,'.' :.,":'~::\VASmNGTbN. Mari:h.~'l; '(~Dter)~':':'" .' '~ -. "
.establlSbmg natlonal. order. e In all those values which are thought dIVl~ed Vlllage' Saturda¥ an4..enrl:: ',', " ' --.' , . " ". '.' ,'. __ ' , . ,:.. ' . '. ' .' :.' c'.'
t-ended tQ base the life ·of the Af- to be in conforrility w~thth.e pre-, ,~d,' b,l06dle~lY -a, ~~n. b,att-~e:.,bet~: ". PI!~~N1..·Jo~s.~~ll~~~wledg~.Sa~r~a! t!tat; 9'te. UIU~e~", ,'::,' ,~ . ','
ghan: SOClety on ~alues rooted In sent day needs' and requiI:emen~:, ween:.gr~ek.. a~d:T:u.rklsh Cypnots. , ,J" cSta~s_fac!;S '11: ,_ery !I1ft.ictilt:,sl~a~~0?,!D .• .vietnam: ,.hut .
the .evolutions of the: human so- and to' discard, or amend .' 'iteml; ,Their actIOn 'may h~ve -;:.ut .off.: '.', deprecat,ed ,Specl~!atlye.talks about 'e~~e!!d~g-the ,war or :neut'- : :" ., ." "',
. <;iety and realities of natIOnal which are. considered fo create-oo.:· least- te.mp~rat;i1Y.'. anprner::senes -:'"raIiSini'Jhe are-a.--. ~:' ',' ,'. ~" _. fI!" nisi' fi,st "1iv~ tel.evis.ed;'pf~.,,:.. ' , " ":-- ,
, heritage. ., ' ,stacles against the ~i.llfiUment of of troubl~ :01J:.· thiS t.en~ }~lancL._ ',:. '. ,::' ,'".'" ,-, '_ ' . ,l,l'bnIerep!=e,·, waJd;led ," by ~geople •. .: .. '. '
· .. Dr. Zahir said that the late Km.g our national aspiratiOns, ' , " At, t~e: her,ght .,of the,~~~tl!lg;'f: T~n" o' :l\ti:- 'to -- '~cU:S' V· '''t:! r!rroughbti:t':~the coun.tjy, ~eo Pre-' -,-
established at, the outset -a legIS- The fundamental point' which. 'Bntlsht(~ps,~S~ClQa',dehb~r}ltety, .".e~:-1,.Jes:,l~< ~', --=.:. ;151 slde~~' sai(l' t,h;l,LtaJ~' thi!t ':we are", ',; ': -."
lative organ WIth drrect represen- Was pIvotal in the drafting of .the.' I~ the: 11l:I,e. pf: .fire., I.\ather , , t~iln. -Film.:: Shown .. ·,TO':', ' ,:':. JJosH'!g,the, fi~;t' HI; that,. ar:ea., o~': " .
tation of the people and laId the , new Constitution' before tli.e cOm~ ,snoot, thr.ough -t.hem"._the "C?re_kS:r'.- '_ - •.,.-:, .-,,'. ,~ ':<' .;-- ,'. ,: Et~at ...tp.!ngs __,gave: iion~ __:t~,: ,po~. . -,
fotindatIOn stone of the ,first, unl- mlttee,- was- to keep the balance "lOg. :Turks P,ut down.. !he,tr ..gu",,~, "DIS,t~~~hed. . ~.ud~~nce' "-i w-ere:, ',"as :not at· all JI! tlfi.ed. "
versit:( for training Afghan you~ 1 betwen the high 'interests of th.e:: There we.re ~9.easuahl1e5.: ~Ike ~i: KA,BlTL,)far;'l.7'A,: .re<;ept~()iI,l,'·::l,lh.mk t~ey.;do'0t1r cause..Ii,'
and preparmg th-ern for the ~ew SOCIety on the one hand, and safe- many "c1as,hes ,tn. ~yprus ,t 15._ be., \ was' 'held- by 'M!"',Ri$htya, :the:Mi: !.greaL Olsserv.rce,: ,he ~dqed.':: : __
naticinal life. With the. estab.lish- guarding individual rights on' the g~~, Wlttz- a ~urst- b~-' Gumo~-'T'~' 'nister. Of ,'ptess and:::::lriform.ation I . J:he Soiltll .-Vi~fuamese sitt;rat.!'on: .
· meht, of these, two organISatIOns, other. . . . latIOns bet~eep. .t e re~ . ur, " and MI'. John M·:·Steeves..the .Am·, j,and. 'attairs' in. 's.outh·east· &;la 1:10-' .: ,":
:, he' sajd,- new. elements were in- He saId, "The committee ,IS 6f Ish CYj)n6ts. h~re hav:eb~en,~el)s~ erIca'n' :Amba:ssadpr .in ,KaJ?~', "iri:,tminaeed.:tlle:,press' confe.!~n(~e; , . -- '-'" "
. _ .trod~ced in the Afgha? way of: the opinion that keeping'this bal- .smee'ihe ,klllmg. C!\ :a G:1,ek .~;t" 'the 'pre;;s.: 9\.<b', yeste:~~y'".eve~~ .Tj-le-' J:'resldent.- ~'whQ :appeared~, ': ~.', ,
hfe and E,!.ventually,-with the aId ance IS necessary fpr. t~e healthr ,~~~o~h~e~~~rdvI?I~r.\.~~~r~r;' > h~" .fO!,: a-~ 0ln}<§h.ov:,depIC~g:: s~en-es:: ;r.e)a:ced anM~~e(L he· !;Ias. aJ>-:-- __ --,'
of expandmg educatIcm and press fulfillment of. Afghamstan's . na- \ had b eri' sh'ot-· al f;. a,:' TU;1{15h qf Their', i\l!-aJestIes· ,~tate YISlt, to !J·omt.ed...~ ~rstant Secretary' ,of 0'," :--
and other programmes .lal1llched 'tlonal aspiratIons and incorporat- 't' ' E} t . D 'th '~h' ,.,' 'd hp .the ,USA: .'., .. ' .', ' :.-': [Defenc.e ,W,dllam "Bun~y :as, ~h.e,'-"--•. "
'for .the improvement .~d develop- ing' it into the Cottstit~tion.elm I c~~~r:~ .Sthata"c:cl~at~/Ori!",iJ:' ":rl:i~.fucU'6n ~,:~s,',', a,:uindea. Dy,t!.S'ecrttar~, .of.Slate;. f~T ~ar<Ea.st.:'-,.;', ~,,:
ment of hvmg condItions. In ~.e p-re~ent the tenSIOns faced by 50-1, had~~dri"en"<'inlo the,: village. and' H:s R?yal1iJghfless [7:mc;e ~!=ad: er,n: Affa1-l';; tQ' succc~,M.r- ,R"oger ,', .' .".
country, a group of IntelligentsIa cletles durmg the. ···transitional o· ned: fire" ; "', :'" ,.' ~ ',,: :' ~Snah'- ,Cablnet",lVl-m\sters., 'h}g.~ ;HIlsm;a~:'.wt:H- reslgn_e.d· on, ~ue,' ,,' ,
, emerged, or;r the one hand, . and . Conted. on Pag~ '(4) '1" pe ". '.' ,',' '" '-, . ,--'..ranking'.rtlilit,ary·_ar;-~.e!vIl·pffij:l~today" ", ., __ '; __ ,--'., '>.: ".'" .,' "
the foundatron of an Afghan Ideo-, , . - -""..::,.- ,.. ',' and members of. tne . Dlplomatlc ',' 'Mr: ,Bunctv, l5 orother ,ot. ..l'Jrr__ ' '-
logy was laid; ,on ·the·,other,· '. . B'R'ITISH' "·PL··'A'.N'·E'· "W"'It;f1'H '8'2" '~DL1AR', D' -'CorPs" ,,' :",'" , .--..;,:' ".t'i'if,' !3:UI\dy. :Pr'esTtlen.t --Johnson·s·:": "
"The Mgh~ government which .. ' ". , .' ..., .: }. ' :' ': .' ftl}V , : '.' .,Be.fon:-:,Cthe: fi1nH;hl"t·: ,vlr.' 'Rish"~ I Special ASsis!.~nt Jar ·N-aiioml.I Sf!·, . "
took over the role of· the execll- ",'. '. ;', .'. ..-,...... ,'--".,.... :-,~', ,.C-:':. ",'..... "', ISa:',Cof)sid~red, in "a ,brief:' . sta.te~ I' ~uri.ty<' 'Affa-il:s: , , . ':. ~ ':0 ..' :' __ c. c. ':,' '.; -- ,tiv~. under the. guidence of HIS MISSING. OVERALPS-·::CRASH.SVRE: :mE'?L.T-heir)'I?}e~stles VIsit .t9,'the·L,~The-:P~eside.r;it .qe;;c~i~e<d hini as, .. '_~o·-':,··~:·
Majesty the ·KIng ,followmg the " .' . . :- '.' .- J ". 0,' -- ,.': " '.', '. . :,trmted States' as __ useful III ,th~ 'I·the..' best"PQSSlhre,' successor."· to " ,'. '
'martyrdom, of His Majesty late .', . . . INNSBlnJCI{,~tlstrla,~Marcii:' 1-. :(R~~ter)~~ ... Str~!I&f~CrrJl}g:of~TriE'f\.dl~,rel'at!ons.:'ir:}F):Sn:l~n·and,saia~ ''''We, ~n.k:':' '::" ',~, c "
Mohammad NadIr Shah, devoted '. A BRmSH aircraft .with.82 British ··tou,nsi!i:al>oat:d' has, been: bet\\·ee~.Afghanrsta-n,~rrd,U~~,He ~ Lhl~'., w~le -:?rea~!1ee~,.~\(~ry-bI~~' '- ,C' ,' •
. Its .efforts~towards the procure- \. , missiiig over tli-e Austrian mountains, near :liere' 'SatU,rda .sa:d; as "c,an:.b~ .seen; m· the ffJI:1: . llf the: P~.st man!JC?w~r. l;t· c~rrget:.· ". ". :'cme~t of thqse 'elements necessary , . " . " . . ,. ' ." ,-', "':' .. ' . ,c. '. '. Y.. ' the ··p~o·ple.:anp.governr!,lent.,pf",~e.'--.- ,He' saId, that, -no goo!!.- purpose' ,",--.
,for making, possible the funda.. for over two hours. Local .aut~ontles i'epo~d:~he~,.tearE;~ t~e, .U{ijted: States,ga~e ,n.oi.lsin~~.wel- \\'.o\J1d"b'e· served .if.¥ .specu-Tatei'i:":' ~~, ,
: mental cfumges in. the lives of I four-engined turboprop aJrc~ had ,c~lJ.ed .m the.-:· nea,roy come .to-Tl1e.ir Maj.esties Jhe Ki!1g o:n the, mil ira{y ::strateg¥,.of the' 't _ '
nations, " moulltains;, " .: .. ' c, ".'. ". -', '.- ,--; .;" " and Queenut -Afgnanlstim which: So,tiil:, Vieertam: ' .-,'; ':', ,'., '.':
. ,"Estab!ishlngand maintaining: 'The loca:l ,authorities ·smd.there ~ources.,said::', """ :. ' ~, , ·iLh.r.<;trates,'.the ,dose ~res- ',between ".-: Hi" ~h6u~lit ·:tuu .inu~~ 'spec~la~' ,':' ~," '. '
general security, tp.~ development ,had been ,rio radio' colita~t with,'. Airport 'authorities .af Inn.sbr\lck· fhe:(\\'Q' Gpl1-!i~ties: . ,". ',' ,-' 'j tior(" bad. alreadY, taken PIace.' , " . c, , "
of: communications' and providing the.' aircraft for .two' ,hours. ,:', ,ale-tted' poiice,~' fire', brlgad,es'·.,and-. _ The. Minister' said, tn,e, tHm ',was -Un ",,:ci.rld:afTafrS: in generaL the. ,''',',,-.
faci,Ut~esfor,gro~d ~d air trans-, :rhe aircraft was last iIi ·contact ..mou.ntain'· rescue sgll4ds,;c;,:' 0' ,p.i·epa;:~ ~hrolclgtr:a'Joihr'c~~r.a- PresiclJ"I]t, ~aid pe).;r,as l!ri':opfunist~, ~,-.;~; _ : '
, portatlOn and brmgmg 'about a \:Vlth the Innsbruck control tower :·.Alr..,traffic:~ontrol __ at-- Innsbruc\t :tlOn.· of the Photography, Depart~ 'about tne-, prospects pf preserving-' .', ',' ' ,
syste.J;Il of.·Iidir1inis~ratioD resulted when it was flying over the .Pat- Airport said: the" Bii~ain :had ment of th.e'Ministrj Of Press__and' "'arId D~a1:e: __ " : ,:, .' "',",. . _ c' '~ :
in a .k.iitd C!f tranquility' needed scherkcif~ MoUntain 'near here at fuel for;. '6l11y up' to'J715 local.-~t' JnforTI1aii~n~,a'ri(Hhe1Jl}ifedStlIt:"'I'~' H.e· 6"klievecfjha( cUr,r~rti--pr~b":,:,-,__·~c' '
for embarkmg on a new, phase of over .10,000. feet. " t!:Ierefore :musLbe ,assumed It--ha.d es G9yernmenl. 'He_expressed app-, lem5.-cover Cyprl.\;; 'and Panama", .. ' .',
na~ional ~e:: '. " Then contact sUddenly' disap- :crashed. ,'. :--,' .• ',' >:'.:--" ~':,' ,.', r~c.i~~ion: fc;5r the U';;;. '.co-opeiatjqri ' ·\i!ould 'be j-e~lve'd''pia~efulIy~~ '~' .. '<.-:' :'
, '·00. realismg that'the struggles peared. An emergency commis- ' A .Lb!)don :Ajrport"'spok¢sman, in ~he sl-re-ngtheni,ng .and..develop-· 'He:sa'id tnat 'the' examination 'of. ': '. "
of his I.ate f<ither and t~eefforts sion .from the. AustriariCivilAvi~ s~id the,.~issjng~ane"was.~"I3n=.,rri~nr~t t~e':Pre!;s:-:phofog'r,\lphY':j'the sj:fti~f~on"~Ii-d --,'st:r~tegy': in: ' ", -
~ ofensumg governments lD carry- abon, AuthOrItY.' was' alerted ~ tI~,·.~agle BrI~ama:' __ carrYI,n!L..a, sec;tlOn.:- .,'" ....," > "','" .'" ':,Sauth Yle.fltarn ,was bem~ 'conti,' . .:' ".::
mg-out his ideals gave the requir- leave immediately as'soon: as, the ',cFew"(jf :eight 'arreE '75'":passeng~rs .' .Mi:, Steeve'S,iIi-'a.-biief-·statem·erit '; l1ued" ::..'\.t"--rhe; same -'time' he-'-e'm.- . ,
,'edfruit ~da sufficient number aircraft's' fate was --definitely: ·from Londo.iJ. :_-!.b·',JrinsQr.uc:k. "~", .<!lso' consiaet~d. ..'I'h.efr'-, .~raje;;tfes ~ .' ·,--Conte~,. on:, P:lge' ,(~)_ >~ '.. -, .,,~,,', '.' "
.of· young atid enlight~ned' men know!!.. . , . " : The' spakeSItlaJj. .:said ~ th~:plan~ :visit us~fiJl -in,.t!ie .~r:engt!)~iIig- . ". : .":' , " :i ,~" ; ,~ ,::.'.::" . "" __ ,':J, ' .
~ith . full. ~e~~~i?n.. of' their' na-, ~h~ air<;raft was: ch~ered by was last, I:i.ear~.--o~ at 'Innsbruc¥, r~Of :' ,r,ela!ipns: ':' 9~t\~een .,,:,Unit~d ::'o.theF_film·,call~(f''F()llo.v-· the ~uri':.:: ,~:,:~,:".'
tlonal responsibIlibes.,carne on the Eagle 'Airways, a 'Bntish Com- at 1418 10ca.1. brrlf:!,_(1318GM'l')_ .,.' ,States, and ,Afghams,tan,;.". "~, ,dejiicting .scenes o£:.progress' tn.-tne·, ,,';' " .
. scene' His Majesty the King wish- . pany, usually well informed ....' '," - ,: .,,', . " '. -_ ..~>\fter''''Thei" 'Majes{jes 'tlim. an-' "United Statei was· aL<;(l"'sho.wil: . ,_. "',' .
. ':., . ,', >: - : '.- - . ~ ':': - ~ :~--.. .:; --~~ .-~~. - -- '-.~ •.••. --. - ,"-:::-.:;..-' - .-.. :.. :...~ , - - _:
._ -.". .... __ .,' ._, ." ,'. "<.i..":
-.:. ,,,,,-,.~---,.- )".:"~.~:.:..::.-. . - ....:. __ .... -. .:.. ::
:'.: ..: . . '...- -:-.- ". ~ - .- . '. -':' . .. '. --~
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24731-24732
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Westem 'Musie
•
Ilnpor'tant
Telephones
'- , A
Dep ~O
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PAGE 3
Arr 15-15
Ariana
Luqman
Shakan
Bakhtar
Sunday, 9,00-9,55 p.m.
Tuesday, 5.00-5.:W }I.m
Thursday 5.00-5 30 p.m
Friday. 12.00-1.00 p.m
Fire Brigade
Police
Traftlc
Ariana BookIDg
Airpon
Dep. 8-30
Kabul-Prague
D~p 11..00
Kabul-Beirut
Dep. 11-00
KABUL-AMRITSAR
KABUL-~DAHAR
, .' -. - '-. - .. " -- --:-j ...-'--> , ...
SHA'LL·:.. ,'.B·-E:~'R·-:' :FRUI~T'·. :':' __'-..:...'. :r-IIIMO~- .~O >!~e,~-:lJS . -:~ '. . -,·Pavillon At--'New :YOrk,- .. '.~~
. - ':-~ .' WitrltFs-', .- Fa&:- . _..
~ ~t·- _l~~,~aj~,r attr~~OJr~f ~.US-
-, Pavrlion, at.the" 196+65, ,New
._ York's.' Fair whicil~ .-~A.pril_ _ -_
"-.\ 22: -wilf be a i~mmute, i~ on- -'. _. . '" • ~
- '12-'movingc'gran~dS- Wough " - -.,- :'.
. '. the great·· ~~ts. a,nd ..~ s6,'1~S of "'-.' .." .. :;
,. I.l":meric~n:hist~ry via..the--.bigg~t __ "
. ~ Cinerama mOVIe ever ~d - ._
.~:. " ~The trip, .cal.l¥. '~e kmeric~' ..
-..:t Journey," will:'~ 130' !?CI'eens-~ , .'
--, 3'0 p1:ojecti>rs ·to· sUITGWld . visitors
.. _ with -sOund' arid' motion -, pictUre..
Screens'viilJ--mave aside, riSe arid .
.. fOIJll :tunmilS ~Ii-'whlcli:' the .' .
, vehlctilar: grandstands:. - carrying
'. :p~engers will. pasS..- . -., ....: .-
-", " 'I'ne _travel :through. tim~- frain
._ 0 'j the ciiscovery of cN:orth Arile~ tci-,:
'. -- •.1a. future sp~ce-age_ In?On·lailjin& -.~
: is.oerng filrrn!O by C'merama. Inc,
,,'. lGomeI'a "crews have been ·'sear~-.<. - .
~. r)n.g-- :thef .United States ~of unus- . _. .. -: ...~: +.!1a-l. ~l)g l:JiSt~rfcaL sequences: - ,. . - '. '., .
'-~'1 BecaUse ·lie J-Vill be en~1dped. .' -' ..
0" by seund ~nQ ·pictures,. the spec-~. ~ - :-.
; tator .:will berome, in effect'; _~e . _ _" .
-\ -..... 1;'hero:--He wili disrover··.Atnerica. '- ..--
-. JJJ; "'.~' ~'&.',: " ~ , • • ~~~., , : mov,: west\J/ard.:._bu;!d railroads, -'-':
<-~ ,.,:~l:,_ x ~~l::.:'-:~·~~:$50~:-' ~_?~. ~'.~::~~ __..... ¥ ~~~~~:;:_'J~;"",:: f?nd so on. ': -. _-.--=-~
- . :. -' " .. _ -.. :": _~_.:, PrO~·with Behs~«f:.~ . -' The histO!lcal- .SpectaCle. . which. 0- •
A bridge near Jalalabad.. m. long" .~etght :~._ 40 ,~; g4&...... ,- ,- -. - - . will pccupy: tf:ie ehtir~·. 6;97~- .
tho ---,••__.. h) .. ' U .<~-_..-.·JaI_I.•. - . left·bank valleys. - -' .'.- . l' 1 • th - .being buUt with e """"'.......e eac -an J .~5 _ ...~~:: .', - _, '. • __:-, _ '. : , uare-meter upper eve 0.. e -pa,-' .
of Soviet sPecial!sts. It 1& 320 bad, ce,ntral~ of. tbe',}Il'a~~ '- . - ".' . - " .:.. . .1 vilic:m. -will ~. s\lppleinented ~':OY ,: ,-'
. . ". " -....... -, . __ many' other exhlblts and attrac,''''', - -,:
m ~~g:~::op~~v:~e ~f ~:~~~ (A'p;N.B~~iJ.i~~po~~~) 'I,iili~hk;V:: c~.e~~o'.~~~is~~ r~?ri,s.·- ::-::'. '.. ~. :'...,: _- ._. c' ..:~: ....
Olstan. Two and three harvests a stood on. a. hillock, a' bTeath-tak~ from the V~lgograd Hy(lroelec --J.. Tl'ie ~tnifJt\e ofthe payi lion w.Hl. 0 ". "-
year can be grown here"but ~- ing view opeti~dbefore uscof.:tbe trlc Statlon. "" . - .... -..' '-jbe "Cl'iallenge to· Greatness." ·To. ~- " .:., -
der one cOndition if there lS panorama of constr.uctlOn -' site - Cordial ·~ii ;:c:y _r:e~t1~ms_- .dramatlZE!· this ,theme,. the paVilion._., - :,' :"'~' --:""
water Green. fields planted un- below . . ' . ,,_. . , . have ~ eSia.. . .w:en: .wHf also :ofter a Iiine.:miDute· .filnl __ .' _. _ ~_.'-
der nce, dover. maize, wheat . T~e' ravl~e. w~s_ flooded by"the thhe,:Sov!~t and Afli~tanhb~I _I'& .in. a 600-se.at theater. It.v4l1 Sho.wo~ ,r - ,,'_,
d b · ht l' lit f . cto The T e SoVlet s~cla s save -pas- h . -' f lo. , ..... ed S ' . . -- --and barley, luxuIlant orchar s ng. Ig S.?" prOle rs.. _. .sell much oftheir know~how'to the - t. ~ O:l~S .0... t.'ll!:' vult -._ tates_..' .','. .
with pomegranate and cit,llS roarmg of drills.. -w:hlch, ~lt ~t6. Ai !han people'during theTr, wOrk. ~4O''rglllio~:u;un~gt:a~15 ,. ~ ,.' :~ees stretch along the river rock. the p?wenu.1, _,~ngm;s ~f ~on~the cami.l:ha·ving tra.ine.d·erec:.· ...I,? t~..:..othe, ma~r,hal.ls.-.,.the _. _ ,.
valleys and on the gentle slopes tlppmg 10ITles, , ,r;emov,Ulg ,th~n::-I'triCians, excavator; and' (C'nc:i;e-; vlsrtor Wl~I baye Jo:.~a:1k_ t?. see '
of foothtl1s, where the mdustn-. heavy. loads. of ~a~ to tlle ,dam. I ana tractol' o~rators. and concre;._ the: exhibl~~_-:~.l~. a· l!all port~· , .... ,:
ous Afghan farmers have learn-j.and the .ml~hty. Jaws.·- o! exaca-:. teTS, A prclessional'and~tecluli~al: :a~ng the Umted- States' ..most_· . .-' . --:- _ '.
ed to supply water from valleys, vators, plckmg _uP. fr~~ents...of I seno·ol. _which. had' been orgaruz- Import~~ ehallenges-tl!Ulugh·'...
With the aid of a c,omplicated, blasted. rock..-=made. a1\ ,lnd~Hble.: ed on .th·e~ coos~ructiori ;;lte, 'pre- news- machines, ·ne~aper·-h~d-: - .; .
MONDAY system of lITIgatIOn ditches, But Impre~IO~. - . _. '_'. ,',' - ,.:' J>aI'~d 3~ specialists in 1~31'10!!C:·. 1~e5:. '!. '~ea~er satellite -:~~~
the further w.e travell~. away I -An Idea of: the vo~~e, of wor}C'}"Tl'ius; during';three Y~ars'. \V.ork mooltomng,.:SlgI)'!ls troni.~ In
AFGHAN AIRLINES from rivers, Hie more dismal and Icarned ,out-m Dwldmg-, the Jala..:. I ,with SOviet specialiS~ SardM- o~bif:·Jeilchin~machines.·etc>.-, ~"
severe became. the landsca~ labad· -irrigatiOli canal -sCheme Khan IuIs'-arlvanced-Jrom worker· _. - . . -:.:. - .
ARRIVALS only brown plots, covered Wlth can oe obfaine~ from. 'the- follow~.. to shift-foreman.-He-,sJJea!ts with -__ Ampng·pther-c&aJlepges_to. be
coarse, d~y gras.s... . . fmg figures~,the " buUders _, had: great 'warmth 'about his-- Soviet. depicted _:will be ,automjrtiim,' :=~ ;
AMRITSAR-KABUL However, soon everything WIll moved over- 24' milJj0!l .cub_ic me-. .fnends. aboi!t thej!'l!elp .'and- self- ban .rene_wal and -equa,-l--:tights; ".'
change- here, ConstructLOn of the _tres_ of _concJ:ete .and reinforced -less -laboor. . . . _' .,.-_ --' '. Some (If' the. displays will' '.~
biggest lITigation' system m Af- concrete if! different structures." _ __ ". ,'. . jnanimate 'but otbers~ - as-·-
ghanistan, with the help of ~. They erected: 160 hydrqtechnieal ·.. ·No....., .when .the roam work.~on -.Peace. Corps volunteers-"will-- be- ..
Vlet specialists., near the mam :units on .llie can"l track, incliid-- -.the canal traCK lias ~eIi COIIlP~~.t- live.. Real people will . describe.. _.:-':
city of Nangarha'r ProVlllce, IS mg a- spillway. emergen-cy gates.' ed. the- Sovtei bulldozers~- tractoJCS - t1iei,i '-e-x~ence to Visifors. ' " , -
nearing completion. This canal a hydroelectric -station~ wa'ter-i~' _and scrapers' ~ve been ·~ift~~ tOo - In the other major, ball tnete
Will not only change the agricU;!- take portal of the 'canal; bcIdges, yirgin:lana,': c;levelopment- on.' an win he'_a large libt-ari'- wber~
I ture of this extensive teITltory, foot-bridges, . duker-condUits .un- .area· covering;. 10,000, he«ar:e~ librarians., sidea:-.by' an' ~ectranic.
but WIll also-"be of major 4llp?r- der macacfam roads.', chutes. fur F~ur-state farms·will.be est~bil.SlT-. ·comPiIt.l"; will proviae·j,~·
tance for developi~g the. entire draming water and:: mudflows and_· '~d _h~r~,. ~d other far~ :!l' ~he"f:w:i~h; :facts pn ..ev~ry- ~jec-t:- cov-'
economy of Afghanlstan two tunnel501.5. and \.5 kIlomerfes retp.amJ!lg. Afghan pr~ ",!Ill e:r.etf m the elJ.tae "Challenge to ~
long. .,..._ .... " _ _b.~..a)Jle·.to ~QqIP3r.e.thell' re~ults I 'Gt:eatn~'··. exhibit.:. . .-~.- -.'
Several years alto the .Afghan. Alex~nder-~ 1VItchun~. .chief "w~tfi ~he~ mod.el- __a~~n~~t.'ll"al The a~tS will. be .:represenfea_
Government asked the Soviet speCialist of the canal s const?,uc- .undertakin~. , .. ' .:' -'.' ......- . tfrom. time_ to - time ill' a 2OQ.seat-.
Union to render its techi1i~al tlOn. said. that among sl~l!ar. J<,>bs --, The -:-.anaJ s, .enhre. 7~kilom:tr.e .:au·ditbriU1T! ,and i~ spe:Oitl-events.·
aid m bUilding an irrigation rom- earned Qut·. by . the SovIet·Umon track Will ~gJ~. ope~atlQ!1 .by th~ program'me' on 'the' buildi:rig's-
plex m Nangarhar Provmce:' Af- m .other c{)untries; the- .Nangarhar e'l)d pf thiS year. Wa~er W!U..P~ ImalL. . -,' -
ter a through study of the task Canal. in .complexity' and volume .. through 11 at therilte,.o! ~~U~I<: .0_- -' • ." ". _ '.;-. .',' ,
m hand, Soviet spedalisfs, .ba~ of work: corrfes second (aft~r th.e ~ei:tes per s~~~'Thls'-4:~ . - ·.Th~ Uni~e;-j Stat$Pavihoil.-iS the-.
Ing themselves on the conslder- .Aswan.l~am In the .. UAR), It-1S- V1~ ~or t~e lTrl,gatro,n oC ~, __ Jargest"fair e,xhibit yet.~_
able experience they- had gam- bemg bUilt by ,15.~ Afghans .~nd..~ectares of lan~.. Be~des. supply . ken by tlie US Gi>vernment.- which
ed m planmng and building irn-' 470 Soviet sp~-Clahst~,.Manx h~gh- mg JTIOisture ._.to .llie.-, '. s!a.te-farm lias had ixhibits' at the-;'BrnSsels.'·
gation canals in arid· regions. of ly-expenenced people ~re e!?pl~y- !ields. I~_'IS alSo ~pposed'~ watrr . Seattle. and MoSCow fairs.: C _. -.- ' ••
the Central-!tsl.an Republics,- pre- ed l'iere . Alexand,:r-·M.l\;huD!l5 fo!_ 14.000 lie~~ares of pea~.~t !anq_ In 'The sQuare-shaPed:. $19' . million.'
sented. a project to the Afghan Instapce, ha~ gJv~ more; th.an -2Qc the. provrnces.. . ~ __._ sttuctilre 'occupies, .about -tWo-th- .
, Government for the,construction .years' to th!s,.work .~n, the .blgg.es~· ;." . ~ : " -' dal~bad"io'l-__ lrds of a city -bloCk. .It.-is 330 feet· :
of a 70-kilometre gravity-flow Irngatlon Coostr_Ul:tlon proJects m , ,B.ulldlDg °lexf the . "f f th S& -(9!r·ineteis~ lo~ ana 84 :feet _ .
1 h . 11 OOO-k hYQJ:(r Central Asia He had -helped to gatlOn comp I~ pr,oo 0.. e- . - . , " ',,'.. .
canal Wit .an • w. f b itd the G~eat F'erghana Ca'n'al' viei_ Unions ~concrete aid, to' Its..(25.2 ,-lIlet~sJ lUgh ~d.- ftoa!S ·on~·_ ~ - .ele~tnc stat'?~ and a number 0 'a~d the Farkhad. H~droelectri5=' souther?- .neigh~~· in aftvapcmg -~~ ooaCl'ete,SlJP.P9rt;s; 15 ~ez::
l aW<Ihary umts, S t' 'He -had also 'participated Afghanistan's natIOnal· economy: lOr walls are-...bwlt from:a llew _
We arnved at the ~ead struc- I ta lO~. " th U' bek "S .. etc, - '.' - . " ' '. ,'.' -- . glass-like,-plastic ·~t shiminers--
'1 ture late m the evemng. As we m creatmg ,e z . ,,' ea "_:'_ .- ~~ .. :~_ :: ..- _ ..- ~,-.I-.and,·glb.ws.e.ven. i~,-:~_d~y~ght,~ ~ .. , __ ~'"
r; ~'.... ',- -: _.. -. WQlt::.~ c.' ft~~~~~~:~~~~~:~e~~:-~ -~. '. ~:: .'~" M5C!.y~ - .- -By., . -~ -.j -second-story' gara~- - court . will", .'. '-. - ...._
'.. ' ~ . . .. :,.-. I provfde ·acc.eSs to the - ,exhibitfon .: -:. ~':.-
.. hallS . - ., -:, ,.
-- -' -- - ,,~TJi~ Fair whl clOse "OCt~bex: 18.., .' '.' .
. 1
1
~'::2r.-· -t 1'1"""':' . - ,::-'",: -.'=} --11Ii965w.lU~r;opeI:n.·~~i.t-beon' A:1~7" 2.1;'-, <. '.. ' -. .' .:...-'
, I· " '. aU.tl c ose 'A: 0 x- . - 0 - '
..... /1' I':'; .: ·,-t-::·;,. ".' .'.:. .. ...- '-'~":"., . '.-
I ...... r I~,~ • r~ ........)~... I -. ~- • _ - ~ ---~ _ •• - ~ ':t
I"""~"~I Xl. I_:.~"' .... :',.\.--.':~,: -.:--..'. '-.-, ----_ -_--0" _·,· .. • ··'1
.• <~"'. .~·~-Jj:(jch.,.~,,: ',:r-:=o= ..[. bTIAwA:- Ma.rro: i!: ~(D~A).--:·· '.. -: .' - f
'c/), Cb '- - .
. - ~~'- - u a-- is +~~g' to··O"... · ....... t' ..~
_ ,. 'l -I G....t... - . - W-J4.U. -J a,UUu
<.•~~ - twelve.' million 'dallats wOrt!i. _of . '-U~~i:Ii~'", ...~ I~§eial :f~~illzers ..~ Canada .ut'_ . .-
ov.ercome the destruction: of arabfe - .
C?---:-...;:..::.,:·. 1 ":: .I l<inll cby' _the ,b~ 'hurricane '-last ;.
t~Z~~;::::r:~::j.I~:E~=:::;~~::;~~I~~~~~:=~=~2~~t.~~...:autumn... CanadJaIt' __ trace .de~~ - ._, '1 m~t_ so,urces. disC-lased hel:e,~-Fri-., .
'- ' '''.' .,' ',' day. " . .. • '._
ARlANA
6 000 kcs=.:ro m band
10.00-10.30 p.m. AST
Arabie Prop-amme:
11 955 kcs= 25 m band
10.30-11.00 p.m. AST
GermaD procramme:
9 636 kcs= 31 m band
1UIO-ll.30 p.m. AST
FrtIIIch Programme: .
9 635 kcs-'-31 m band
_11,30-12.00 midnight
The' progr~mesr include Dews.
topical and historical reJ)!)rt8.
commentaries. interviews and
music.
RI158UD PrecraDlme: .
Urdu propamme:
6.000 kcs:':' 50 m band
6 ~.30 p.m. AST.
IU_ Eqlisb Prornmm~:
6 000 k.c:s= 50 m band
630-700' pITt AST
~. -
~ -....
'9 650 kcs= 31m band
3.00-3.30 p.m., AST
U. English' Pl'OIfUIIJDe:
9 595 kcs= 31 m band
3.30-4.00 p.m. AST
I. EilgUsh Pfoc'ramme:
Radio Afghanistan 1
Programme
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IXABl!L .T~MESr..
I . Publimec·BY: ~ < RISI·N·G EXPE~l)rtuRE·
BAKHTAR NEWS ." 'Econormc dev;elopment and n-. BY l\iOOR no~ic iustiiicatLOn for the mere-
AGEN~ . . sml'. expenditures go., tog!!th.er server about the whole patter~ ase? Has the volume of . pubHc
.Sab=~h~~aki ,ThiS IS 'l! _fa.ct acce~ted .an~. un- IS'mcrease o-f ordinary over deve- services rendered by governmen-
Eifler . derstood. It IS tlie dll.tnbUllOi! of 'lopment expendIture during ,the tal agencies justificably increas- AT
B. 'Khilil.-_ expendnure among ---various -sec- first and the secon.d plan.' Every ed?H that would be the case,
. tors of the..e~nomy ~t keeps year, during . the two plans ordi- ther.e IS no g,ound for apprehen- , 1k'th Islah ilnd Anis yesterday
Address:........ ,. , . ., the ',econom15ts and "pliiriners ~- nary expenditures has_ been more'Slons. However if increased ex- de:voted their . .editorials to· the~:b~~~~~ gaged. ill our _e.conomy both· de- than development -'eJlpenditur.e, penditllre IS merely for enlarge- fad 'that- the AaVlsory CommiSSo.
Telegr~hic .Address:- .... j' velopmem. and .ordinary expen- When figures of 39/40 (Sep, 6fJ/ ment of office staff,· purchase of IOn for the fur~ther study of the
"Tin'! 1Kabw" j. dltures- are folloWlllg, the 'upward 61) the last ytlar of the First new equipment or erection of draft constitution held its firstTele~hon~ , . nend. Between the ,ye~s,1336/37 Plan··are compared' to that of the new office building, then the meeting yesterday.
21494 [E~, 03 I. '.(Sep 57 to Sep. 58) and 1341 fi:st year .of th~ SeCond' Plan this planner and financier has the Islah published the 'photogra-
I 22851 f4.- 5 and 6.. - (March 62 March 68) !Otal vo- difference becomes more ,prono- right to question such ~enses. phs of all the .29 Commission
I
I S,ub&cr1~iOll,Rates: - lume.: of expenditure rose by unced, Ordinary expendiutres in- 'The amount of increase men- members. while Anis pilb1.l;iied
AFGHANIST&N 'more·-tban 100%· that 15 from ~.4 creased from' Af. .1.5 billion to Ai. t,oned abo~ is of course small group photo of the fitst meeting
I
Yearly Af.- 250·_ billion afgharus to _3:2. bIllion af- 1.8 billion by 29'10 while develop- and m ,elation to'total volume Itself . '.
Half .yearly I~' AI. 150 .'ghanis.· . ment fen by 8% between the two expendlture negligible, however Islah lfi ItS' edltonal said, HIS
Q rt ly I pf 80 Ordinary eXQenditurei. durmg year~ that IS trom 1.54 hillion to can such trends be permitted to Majesty the King ordered the go-
. ua e-r FOREIGN. -' . "the course Of slX.year~ ha~e aI- 1.44 billion afghanis, The. que&' contmue? _ vernment of Dr. Mohatnmad·You-
Year ly ;:, ,S 15 ~ways 'clalllled' a :iilrger~ share of tlon which is to be dealt with is, It ,IS well known that work and sut to prep.are 'the ground for so- .,-
'Half Yearly' ... -$ . B . ,the total ,expense' but _on declin- if ·developmeIit expenditure has projects and availability of . funds Clal changes in the country, The.-
_Quarterly' ,$ 5 ','mg proporti0Ilc' in relation Ito :.~e- fallen by W7 million afghanis mduce people In public ser- fithrst step. for sfuchh a ,change- was'
Subscription' lrom abr~.a ,velopme~t expenditure n -·LJ..le why ordmary expenditure 'rose vice to ask for additional fund e reVlsIOl) 0 t e constitution.
will be accepted oy cheques 'yeai' 1336/37- ordrnary' expendi- 'and partIcularly. why' more ~ 'and enlarge their domain. The Thl~ tas~' w~s . delegated to a
or tocal currency.; the..olJj· -"lure was about three ·tllIles of the ordin3O' that is Iiy 241·milli: well known Parkmson Law is committee..whlch after holding,a
ctal 'dollar ~f:hanlte -rate .' development. (ordinary 'belng Af.. on afgharus. ready to take oVer wl)enever op- number of sessions' during the
Government PriilfiDg QOlJ!ie _1.0 Qillipn' _aD'-d . development Af. . The biggest components of or- portunity beecons Yet the dan- past year has ·bee!l a.ble to pre-
Pnnted at:+' '0.4 'billion) but m "ISH (March dmary 'expenditures are d~fence, gers of permittmg thjs tendency pare a draft eonshfuhon. .'
~-~"""';---:-':'-_-'-;"'-'~'<'.'. 62/ March. 63) the' ratio changed finance and education. each cla~ to grow are too great. Develop- As ~ matter of ~act.. said t~e
., ABUL ~'.',' TIMES to' ordinary' bemg very' close t~ .unmg 33%, 18'1<- and 13'10 of the ment purposes- and objectives can edltonal, con~tJ~utl?n In a .coun-~ development that 'is ordinary was. total ill 1341 respectively. be .lost to rising ordinary costs try fixes the lImltatrons and nghts
Ai. .L8 billion .and development· IncreaSe of defence expend!- Fight for getting more' funds to of. t~e people and tl'ie state as a~so
!\IARCH ~ 1964 . Ai, 1.4 blll~on rr we co~pare the ture between 1341 and a year be- bund larger' organizations will It outhnes th~ nght~ a~~ respon·
I • '. Change' between development f<>re that was negligible. Finance subdue developmental purposes.. slbIlltles of the . mdlVlduai. It
A PART OF 'TASK' and ordinary ~xpendltures bet- !fad· Increased by 35 million af- The problems of balan'cing ear- ~hould'htherefore,be ·of such a na-..
,COMPilrETED .ween the t.wo years' 1336/37, and ghams. and educatIOn by 69 milll- nings and expenditure is the fun- ~r~ w /ch ~ulddre~ec~dth~ p~o-
" I. - '_ 1341 (Sep 57-/5Band March 62/ on afghams. Also the ;te.m ~a~led CtlOO of plannmg and finan:131 pr~~til~brees. an. s ou a so oe
.:\n Impol tant I phase of Ins 63) we .. ",,']11 see that the nse of others had ll'lcreased by 50 mllll- authontles. They can exert pre- p . I . .
IlUtI·ng socral refm'ms in Af-- development -expenditure has ooc' Now the questIOn which pro- ssure and can suggest reduction That IS why. It was consldere.d"
ghanJSl.an has been brought to ,be!!n 'far more' impreSSIve It bes the 'mind of the analyst· is of expenditure but deciSIOn lies Wise to~ubmL~ t.he draft to an A;d-~ .close w11h the! completion of went. uri by' about 400";, ......hJle ..... h,; thiS increase In ordinary WIth acting governmental agen- vllsory omdmrtJ~lOln so that all ItS
< .' I ,..l - -. '· . It h h causes an a lC es may be scrut...the ne',' draft .~onstltutlOn. t,or-umary' -expendJtur~s Increas· w d.e development expendl~u- cles IS t ey t at can co-opera- ml~d upon and considered .
l:> gratifyIng to ~note' that. yes- ed' by 800/\ What. stnkes an ob,;'~ has declmed Is there any eco-' te and establish the banlance before referring it to .the ~:~~
te-rday the Caq;l1tutlOnalAd,. JIrga "grand assemb-Iy". for ratio
'ISorv C.ommisslOD which' was JOIN-'T' "CO'MMUNIQ'DE .B' Y USSR fication. (Loya Jirga'is convened
ior.merly se]e'cte~ by PQm~Mi.: '. -' .'. at times of extraordinary impor-
nlstel Dr. Mohammad Yousuf -- . AND DENMARK tance at the wish of His Majesty
.- went Il1tO session fof the' first 1, '- -', the Kmg. to ~slder '. issues of
d ,: h d- aft . . " great natIonal Importance)umt to cons) ell t e r '. '_'i~OSCOW__ March. I, ·rTa~) - mumque IS Signed by Prime MI- November 1963, which m the The work which will he &>ne
The 29-man COm!lllS~lOn IS CO~-::-rh~ ex-change of V1~'\;S during the nlster Krag and Premier Kliru- course of the next ~n( years by the Commission will greatly
posed Qf highly Imel.-lect~al'and VISit· to the.USSR. of the PrIme shchov . should make!t pQSSlble to !D- simplify the 'deliberations of. tlie
dlstingwshed peJ;iionaIJt:les .r~- Minister of Denrn'p'k. Jens Otto - DUring the talks It was stressed crease the goods exchange. bet- Loya :JI,ga. but it must be said
pI'~sent every Important shade Krag '}\'as fran~. ·.l!l'Id marked by thal the development of fnendly ween both countnes. 10 a ronslder- that· members of the . Advisory ,
ul.upJnHin'in the.,couf)try. -"lit!"J' a fnend!y atmosphere. ::",ys a Jomt ties already exlstmg betw.een ·the able. degree~ . , CommiSSion have a great respon-
'he deliberatIOn of tbe Ad\'lsory SO\"let-Da~lsh comm!lnIque whIch t.wo .countnes y,-'11l be rontll~ued Durmg Pnme Minister Krag s slblhty before the country and the
C t · Co t tutlO'n :has been Issued here" The 'com- aesplte differences m the Vlew- stay m the So.Vlet Umon a natron It IS hoped that wnl'le" d)'5oummlSSlOn . -ne ns I -' - . " < - d f d l' . .
" .' . ", ". .' , . pomts of the two governments on ~ontract was signe. or e Iver- CUSSIng the draft constitution they
\.. 11 be re.f€1 rea; to the ,Lo)'.a an<i . comprehenSive laws will certain questIOns Assurance was mg to t-he Sovlet Union troln D~- would take into consideration the-
Jlrga "hlch wI!l be called_ b~ b~ 'JncorporateQc for th~ 'pro· expressed that Premier Khru- mark of three refngerator sh~ps needs and requirements of the
H I, MaJesty th:e Kmg .- Th15 t.ectlOn .pi the '!>€ople's lIves shchov's forthcommg visit to Dep- In addItIOn to the vessels which country and the nation in modern
G: a ci Assemoly 'IS :e~pec.ted to and. propet:tv within the bounds mark. lust as Pnme Minister are already under construction in times It IS gratifying to 'note that
: at~iy tht' .Cons,titutlOD WhICh oLla\\'. . ," - Krag's viSit to the' l!SSR, will Denmark for the USSR III a<;cord- the people of ,Afghanistan have
',I . pr(J"lde the' OasIS for we. \\-'e hope' that' si-de by _ Side help to further strengthen ·mutual ance wlt.h the orders placed ear- adopted a wise aJ?-d.dignified atti-
t:s;.abhshme'nt .an·p development With these measures.s cJal at- understandmg and aU-round co- best. tude as regards· HIS Majesty's WIsh
" . reaJ.democra;cv In the coun· t 'h old '-.. pef. 9peratlQn between the two. coun- Formosa Govt Gets to take hiS people towards demo-
" _ .... entlOn s ou ue gJ~e!! C?t pro- tnes. • cracy. _. . .
;':. '. - tectIng the rights of the' sOCIety . Accordmg to the communique History bears witness.to the fact
V'e hope the ~~!l'!Pletetext of oand. preventIng possl~le t.en: both Sides ~xpressed t-heir satIs- $1,136 M. From US that. other countries have attain- .
tnt· draft c?nstlt\Jtlon wIll .~oon SlOns Which may con.front the faction "'.'lth the agreement on cul-· ed d~mocracy and social reform
bl: pubJ-Jshea so_t~t before ~t IS 'soclety wah chaos . tural eo-operatlOn conchrded bet- Between 1951..1946 mostly. through. violence, hl,GO<!-
:eferre.e to 'the t.-Oya J)rga the We have. been a Muslem ween the. two countnes ~d shed and revolutIOn. We, h~eNer,
press could. c!isc!lss and '.analyse countrv aoo the tenets of thiS agre.ed that the cultural cOIl.tacts TAIPEI, Mar"*' 1 (Reut~r) _ are gomg. t~wards our goal ~mo--
• I • J -' -. h ld d 1 f h 'f 1 ~.... ~ othly and Wlth full d t . t'
:1> Val' ous aspects great relIgIOn have ahvays been s ou eve op urt er or mutua Formosa received American d . . e ermma Ion
, h C'· f ",d t un er the gU1(umce and leadersbip,~S ",r ~ aJr0o nallman 0 adhered,to by the people In a van age . economic aid and other mterna- f I de W
L ~ ConstrtutJonal -Comrl1lttee.- thiS l'and. Furthermore- Afgha-' Both Sides- noted WIth satisf.ac. tlOnal loans totalling $ 1,136 mil.. ~dl~~:;ale\h::' 0 .e. hffopet'.~ld thhe
d --'- h' k' ~ . tlon that they attached great un- li b 1951 d 19"". . ,ur e or, s 1:1 t IS, .. I I, a ·speeL"l' .on t e ·",or l1lstan 'dunng all phases of hiS. - " on etween an .,.., It was connexion 'wlll leadto f
III the committe,e. the fUl)da- 'tory has conSidered the king as r:;~nc~ to ihe stre;gi~~J~~ ''Jfficlally announced. ding of the public as :':fJ ~~uf~'
;nental POInt whjch '-\'as pivotal·the ~epositorv.of nal!orr~l .hop·es NU t' er eve opment 0 t
e fnl Announcmg It at a press co.n- dividuals interests. - .:
h .'. d lb' .' - . a IOns '!S an illS rumen 0 eas- ierence Mr K T LI Vlce-Ch9Jr- I l' h" ',n t e commltte0:S e I era.tlOns 'and ·asplra1l0ns. . mg mternat!Onal tension and'as ' th . . . ' - n conc uSlon t e edltOl.'lal'sug-
','. as the fact that the Constltu· As' Chairman of -the Constltu. a -forum 'for discUssing interna ran 10fE e CouncilC1o..r Int~n~- gested that the ,teXt of 'the draft
t l(,n s.hol>ld keep .a- balance b~'t- tiona! Cornmtitee said; I!l the tIonal' proble~s. the rommu.niqU~ gl~'Sea a cO::ra:::~down ':;fpe~g:r~' conts~ltutlOn shoudldh PeldP~~ish~d
. \ 'ee the' high 'nl.erests of the C t-" "Ii - - . 10 He press an s ou L't:: ms.ae
, . '_' , . . new, ons ltutlOn 't"e- t rone IS say~.' $925 millIOn United States d.Ql1ilrs subject to public deb te Th' 'H
"uClet,- on -the one nano. and -the --fulcrum of keeping the In the course of the talks the 10 grant, 204 ttilllion United States b ft' tan' at . t'h IS Wl
- . - . '. d h d .' h . . . e 0 grea a5S1S Ce' 0 eo cause
salt-guarding thel righ.ts and _In' balanCe . bet""e-en the three Sl es exc ~ge Vlev.:S on t e ~ollars m lOans and $209 million of demt¥:racy,. to ·the Advisory
tereSl of the mdl'" duals on the branches of power in tne state questIOns of g~neral and complete m farm surplus under public la~. !=ommission and also to -the wya
'J[hel . _ In short one point -should at- dlsarmament and on the dls<:on- Mr LI told the press J:hat Umt- Jirga which will be convened la-
Th I r I' d '. tInuat10n . or the nuclear weapon ed States al'd m fo f g'r t b .. IS IS a _OI~.Y pnnclp e.an tract every one's. attention and . . . rm 0 an e- ter "
. h 'h - .' - . . lests gan to level off m 1958
"I: ,ope tnat ".e COmmlSSlOl).. that IS th.e'creatlOr1 of condltl.Ons Prime Mmlster Krag stressed Aft 1961 h d' ts .
, 00. v.ould .ta..l'e ~rus POint mto under which we could- reach. at the interest with which Denmark 1m er t' 'el e satl::::.an were Now stH.I ,in.~ gathering
-d a I d 1b . h 'h ' . - a ost en Ir y s op~ stage, he sald the government ho~
cunsl .eratIon~ unng I!.S e 1 e· t. e S ortest poss'i.ble time. 'our was following .the proceedings of ,Only remainmg -part of UlUted ed that the -blu rint ld' be
ratwns DetaJled. dlSCllSSJOn .on l?ftY national' a.ims m freedom the disarmament commIttee. H€ St;.ttes grailt was an 'annual two completed 'at en~Pof t~O~ear.
In Constltutl.on ,IS not 'pOSSible ,and complete security: expressed t~e hope :nat the .coun- millIOn United States dollars de- Meanwhile; the Vice-Chltirman
. '!1 IlI,7tb text haT been 'publls~-_ It IS el{pected that· the tiew tries participating m these·ta.lk.S velopment grant which was used of the Council for International
:·d \\ nat can ber. said at thiS ,Cons'ttiution' woul,d· lay .. the would succeed, tn :achlevw~ .poSI- for techmcal co-operation, he said. Economic Co-operation, -disclosed
Juncture. however IS fhat the ground work for the real al. tlve l{'desults SOd that the arms race Mr. LI attached relative llIIport- that the United States Import
f i 'c . . - . wou be en ed . ance to Unit d St t f d EP.iarn purpOSe 0 tne new onS· lamment -of our national Ideals Th So d . d . . e a es arm sur- an xport ,Bank wOllld send an'
. It ·tllm IS t-o fur.ther, consoli: and we hope that- the' commIS' dersteand viet fSlthe efXPtresthse t un
th - plus m Umted States eCQoomic executive ,director and two loan. - .'. - IDg 0 e ac a e aid to Fonnosa ffi to· F '. .
d .. t... dtmocrallcl pnncIples for sJOn. too. would be able to com- government of Denmark had not H 'd f' 1" 0 cer s ormosa --m early
the ImpJementa:t!lOn of which p!ete Its w<>rk with full smceri- statlOned and did not intend -to '!vaseoS~l $ a{t: sullrp us 1D·111957 March for_ fav0l;lrable 'considera:-H '\1 ,. h' K' t·' .- , n y ml IOn annua y. tlOn 1)f loan applications from this
!' ,..-aJest~ l e., . mg appom - ty allcl on the basiS -of ~he lofty station the nuc.1ear weapon o,n After 1962 the amount was in- government if' sound roO
I·d a ~ew g'Oyer!}merrt almost a,pnncrples_embodYl~g the aspi- Danish terntQry _ -creased to around S 50 million. he were submitted.:' .' p Jects
) ear all" IHlder Elr Mohammad ratIOns' of the enlightened The commUnIque adds that as saId. ~. He 'd F - .
Yousuf Ou. aIm was to create classes in this country'. in much regards the .econolflic. relations l\1r. LI disclosed that the For- y'ears ~~d bUi~trmuosa m 'ntrecent
., . Ii- h Ii ,,-," between the USSR an'd n___ k' . P - an 1 erna-
to!10lt.lOns m ~', Je t e .tllree the· ?ame way as the'Constitu-. both ~.uUla.r ..rrw.san government -Was blueprint- tIonal credit standing which
hrancnes of the governmenl'tional Committee -oerformed ItS tb ~desf exp,;ssed satisfa.chon mg a 10 year long:term plan to would enable it to obtain capital
cuuld retam t!J.eiT mdependence duty, . : . WJ. e t ~ctd tbat a· lpng tez:n step up Formosa's economic supply from international firian-
. . agrE1~men a een concluded m growth. ctal market.
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.Tractors Delivered
To Mazar
THE
"
. '
liAR, SAl,lbl ARABIA OPEN .TALKS H1ssO~d;"·· ... CALLFORBANONAliPtANE$,····
TO sOlvi THEIR r=EUD .ON YEMEN \ KABUL,.M<irch. 2.-Tbe Dep~t.;-· . SHIPS TRADING :-WITH·. S.-·/AFRICA~
RYADB, March, 2, (DPA),- 1j ili~~\Ii~ ~~~s~~%~i:rgf~~~~' :-:-'OAU MINI'S'yERS~' END" _CONFERENCE~"" -' '-" :-.-AM1XEDArabdelegationheadedbY.UA.a'SW~ MInister. ~~e:~~~toJi~~c~~_: ,,- ',.' - .--:. :C---,'.' , :,~.-,,-, ~:.-.:-' ,,','
Marshal Abdel Hakim Amer-opened talks here Sunday ~bullast'evening'--.::- . ;', ·'c·' . _-_ -.. :. ' .1;A~S. ~ar.ch. z...~8euter).- "
with senior Saudi-Arabian officials about the 'future of Yemen. - - -.- - A~CAN"; foreign mJD1"t'ers: ended-. a ma~hon ·SIX·day 'con- ": '.
The deli~gatJen also includes i '. Mglianistaii· .' nel~tion _ .' ference '~er~-~JJ Suill1a~ with -a call for a _ban by-:all .;U, '.. - '. .
-UAR Vice-PreSIdent Anwar Sadat 2000 Years Old Slab ' .. -. E·CAFE-·· ~ _'~can_~ ~n.·plaJ,l~.aJld .ships _trading ~1tp. S~uth Africa:: , .' ", -::' - .-- .
as well as lraql Healtli MlOlster' Leaves '. For. c . . _... . \ - The' rmmsters; representing ":.' - ..s.'~lanmlstlerE.lf-oSramRearllrgal.louasnAd ff~t::r~~!I With' lnscriptinn Is Meetingt :.,Ill .Tehi'an' ,.- '-·.eghan .- 'u'u'w"a-lOt 'membE'!-states-, of :the:-- Pt~- '.' - ': .. ', ~"YO <t-.' . .: -.....- '-~ • -.llo..: -' - tlOn of Afncan,.Un.ity,(OAUkPas- - - .
med Tewfik al-~'v1adaOl . KABUL,. March. 2.-A delega- ." - - '.' . ' - -. ~..I' Ii 1" - -, 'b"tt I"
F d I K d h
tion led by Dr .Abdul:HaIrim:"Ta-' " 'D" 1- -' . :0' -.- T-o· s"" ~ I' r~ \lt1~n - at~er, I 1'1' ~ - .
The latter two have been as-I oun n an a or b'b' M' ist' Pl··t ,- - .- Ip omatic-·- ·les denouncinl: SQuth "M~ican apar~ '_:-. -
SIgned to Ryadh as personal reo- I - I 1" ID er . e_D1po en~laIY .- '.. . . th'efd"~ .. ' . .: - .. - - 0-
presentatives of the Presidents of \ KABUL, Mar. 2,-Ail mscription and Co~llor of the: Pert1?at!ei:i~-. -,.,- .. 'E ta'b'lls-'-.he:-d' .' ~,: ..., The decld~''1D take the n~es- - -- : :' :'
I
. d AI' Mohammed DelegatIOn. of, Afghanistan. at··the '. - - S ~ . - .: .- y .< " - .' • , . '.
raq an gena, said to be more than 2000 years United Nations. left' . Kabul by. _0. :._ .,. .' •• '-'. ~ .saryste!J-S to·.ref~:,aJ.lY,~lane. Qr-.~ .:,"-
Abdessalam Anf and Ahmed Ben \. old has been _unearthed in the oid air for Tehqm )es~erGli-Y: after- KABUL:' ·Mar. 2.=Inc order _ 'to ship ~omg. t~ .. ~r com~- _ITom- '.'
Bella. town of Kandahar, The inSCribed nOOii to . partiCipate in p!e,·2Oth" further strengthen frIendly- . iL-' ~utl\ Atnca to- ~~ o,":er te:_~~<>:.. -': . - 'c • <
The offiCial purpose. of their. slab has been transferred to Ka~ ECAFE 'ReaionaI' CO_'merenee Ia-tions existm"g betw'een'. ·"·e nPQ:- [II'S,of member states, o~ '!l,~~se. .' . -:'
talks l!i a norma!Jsation of IDte):- Ibul Museum, ... W '""" thell' t 0 mer f c lJtles:
d
h Ii 'd . schedu~ea·.to 'open in ·the lranian' ,plS 'oCAfghahist<in and. Kuwait-' Th-po1:::, r:. o . ·h~ ,I, Is'" ~••. - - '
Arab relatIOns an "t I' qUI a- Mr. MotameQi, Directi:mGeIJ'e- capital todav . ',.' t" R' 1- 'Afi"\-, ~ ,1"'- - nt- '. I' r_""",uqO,n,. W. Icn <:l 0 ~.g '.lion of differences of OpJDlOn bet-.\ ral of Museums and Antiqui~ ._.z., - . '- . fie oya _an, uvvernme 'ed - d t couragement of
f
S d' -The 'conference, to least a'Jort=--:' and'the -Gover.rilIient of Kuwait . an _ell o.-en . - .• '- '
ween the Kingdom 0 au 1- ties. told a. Bakhtar correspondent n~ght, will dtisc~,.!!c~n!>.m!c, ~ haye a~'d ··to· establi~'-: dipJo::- m.v~tme~t Ill' ap.d-conn:ne!~31 ~e,-. '. '::- ..
Arabia and the RepublIc of Ye- I that the find was reported by a: ctal and _mdustrial _. SituatIOn 10 matfc relations' al' tile.·' "Embassy lations_wIth:, .South Afi\ca. was.. ..;'
men" peasant. ECAFE region :. _ . 'I '1;' . -' '. -; .~.- - - - Qne··of _seyeral wrllch ,are now to . .' .
SaudI ArabIa so fa): stnctly 1'1'- The IDscribed slab is of lime- The Ip.embe~ of 'the~Afghah de~ eTh~ Fo~eign--Min'istr; said·Yes- -be:. submitted to ~tie next .m~ttI1g_ .. ' ..
[used to recogmse the Republican slOne; It is 50 centimetres wide legation ~e. !'h'.. MohaIIlI)1ad:.An- t!irday'·the .two.··. coUntries..: Will. ,?f .Afncan b,eads of ~tate, .belie~~ ,
Yemem regime of President Ab-, a.nd 70 centlIDetres Inng, w.ar 'Menr. DII~tC?r oLt:J:1e:Finan-, assign- one .of;th~ir emj:lassies- ~n ed- lIkely to be held-·m., -CaIro thtstlullah SaBal I The inscnptJon consists of 2Z ce D~l?artment II). the Mip!s:ttY; of a Jriendly. country - to .represe~t s1!mmer... . . ' '. .-
Smce the conclUSIOn of the "diS' I IIDes of Greek writing, which Plann)ng' and .Mr.Ghul:am HuS9- them in AfghaAistarl' a.iJ:d Kuwlln. .Mr, Ko}o, ~tS)o.. Ghan.a s Fo~-
engagement agreement" in Apnl according to Mr. Fussman, a mem- ein BayaZ, Directol' qf the- D!!'= respecti.llely" .' f elgn Mmls~~r, _d~scnbed t~r con- ' .
last year SaudI Arabi9 no lengel' bel' of .the French Archaeological parhnent of Commerciar.Lice!}s- .. - '.- - , .- - :<." \ ference as'- v!!r"j succ~ul when - . ':..:', .
granted mllItary support to the MiSSIOn. IS over 2000 years old 109 In the Mmis!ry- of 'Comeice" _ \'A' ub'~' ·U'l.":n;s·· Cornm'-- ·ent-· h~ left for homt;. Su~day._ lts-.re:- . - -.- - - -- -- .
deposed Imam Mohammed 1'1- Mr Motamedl added that ". ' ". _ .' .. ' y ~ ,', . 'sulis had. shown Afnca was- -real-' . -' .
.Badr. UAR, on the other hand. prehmlDary study shows that' the New,kasliDitr.:Prenlier-Say-·s 'On ,GoVernment' 'CnaQge- ly ~n the ~?ve.and:dete~m~~to .. "
had failed to WIthdraw her- armed wntmg concerns Buddhlc re-Itg- ,...,.. '. . .",..... ,.. .' achteve' Afncan unLty: .he- "581d_ " "
forces as was provided foe m the ~ons ntes. engraved 10 the. slab In He Wants, To .Cl~!" W!o\y,\ ': :-: In, -. ~~~lr ~ .~: ' '. --The cCinference... ·has :bT:6ugnr' "
agreement. _40 B C. . Fi I te '. ti W"th' dia l" 'KAR~CH1. March. '2.-Pt.esidcnt_ about more- harmollY and unaeT--
The negotiatIOns had been pre. He said that II IS probable other \. or. n gra ~n __. ~ In 1Ayub ot'Pakistan has said the ,standing among AfrIcan state ai:id--,:. -
pared in Ryadh by the two minIs- lDScnptlOn may also be 'uneartned JAMMU: Kashmir, :.Marca, ,2,- .change--· of government... 'or go--- I think:this really ~uguts well.for - _.', . '.
tel's from Iraq and Algeria who 10 thiS area (Reuter).-Kashmir's ~ew- ,Prime \ vernment . offiCialS', in Kashmit' - is the ·entire·,African -centment 'a:nd" ~-' . -: "- -'
are represented 1D the delega- Britain To Continue Mini~ter, -.Mr. :Ghulam .Moh!1mmecr -not _goirig to ~~e the S?ghtest' t?e' w~le ,\V-orld .at large:- .,':.'- - -". '. - : -:-,
lIQn. Sadlq, ~ald yest~rda!.:hl~,gov~m-: diffe~ence to th~-, K,!-~ '~m:1 :rh,:_ml~ls~~rs also p'assed~'a £1'-_ ....-.:. ,-:,
RadiO Cairo announced last \ E'ff F H Id o men~ \\ould remoye all barners to their resolutlOn.,for ,the. nght .of :solutron askm/t. the SOII).aJc and" " '--
mght'that t,he United NatIOns ob- orts or 0 lng ~.~e terntory's .i~~egi:.a~.i,.on w.ith:. ··s.elf-dete~ination- nor· to Epa.kis- Ethi~!,iari ,-~·go.~ernmen~ 'tq. - stC?p - '.. . , .
servers 1D Yemen originally. due 0 the rest of ,Ind~!1 • _.. ' - .. _.- tan, which' wants to Secu~e f~r- ffghtmg 10:. tQetr..·oor~ disputeto~ leave the country on March \ Talks On CambOOla _Mr. Sa.dlq..holdmg .111,5 first press ·the~ lL pr~per opportUnIty- to ex-' and ·to ~.pen· '.iirect ~egotiations as -
four, wou1<;l remalll, there for an- . lconfere.nce .sm~,:·he .was- s.wom!:O erclse thl!t righE : -.. _ . "- '. '-' soon ..as .possIble Wlth~ a_cvlew to·,:- '.'
other two months 'UK'S NOT!:. TO USSR last Fnday: . said hIS gove,rnment -' -In·. his. fil'st-'Of;the-inonth bi:o~a~ :re!1chmg a··.peaceful' solution ot' .--,"
The announcement said that an I . would. beIDg·. III legislatIOn _to cast· Sunday' ., nigh,t '. -_AYUb'! the -qls,pute. - - c., >-.- ".: ':' - ..
agreement to thiS effeCf' had been LONDON. March 2-Bntam 'change -the' name of Kashmil':s IKhan said fhe 'peace ,of. the sub.- , - ... ' .- '. - .. ' ., - ." . -.
Signed at U.l'L headquarters by has tela the Sov~et UnIOn that hea~ of .'state.to .~overnor ". -~.d continevLwas-"pu:E!ateile"il. o~ th'e ~ An '_official .' Cl:fr:n'!tun~que I:;sued. ' " '.-
Secretary-General U Thant as she IS contmumg her efforts for prOVIde for .hIS appointment' lOS- tKaShmlr dispute which. has" re-l
at
. the end of ~e conference said. '.--
well as representatives from UAR convenmg an mternatlOnal cow -tead o~ electi.~~..hy· the:stafe.!~gis~ c~ntly ma~e. the'- :situatio.n '5till .'·ther:e·- \\'-as.. a .great .fe~ll.tg,.', _of -:-- _: ::.
and Saudt ArabIa, ference to r~mforce the C~bO- \ lature. as In ,the :e~tpfIndlac< . n:or~ explOSIve - : .. " .,_.' , . ~ onen~ gn aWmatters :-vhlc!!:)iad_'" -.
Recent reports from Washmg- dian .neutrality. ,. '.' . .' -_. ". - -.... - .' '. ", -'-'. :'- a bE!anng on the quest 'for unity······ ....
ton indicated that 1he Umted In <I note to MoscoW the Bn- .. . ' -, , . .. '.' . '. ~:a.nd solidanty 10 Airica:' , - - .' ~. -
States insisted on a prolongatIOn tlsh Foreign Office has said that . ~' : " 0 ,:. • '. ' •• ' " .- -' • c.:' - ' Th~ 'communique said tile.neces- - .-
of the UN ITllsslon Bntam has done its. utmost ~o, USA PLANE, ·.WITH·· 8S-,':PA1SENGERS :\ S!t.Y:'-of Mr~an 'stat~ aqQ"pfuig. a",
, The U.N. observers had l:ieen pr-event tension on Cambodia s .' . '. . " .' . ~ con:uoov. atttfude. to a l'lon~aligil"
sent to Yemen to 5ul'lervise IIDple- border. The note ,adds that the '. IS' M"I'-S-"SJN'"G' ·1..... · C'-c""L'I'F'·'O~.' :. -: ..-"-, _..' .- 'l me.M· ~policy an?· future' " AU~
mentation of the dtsengagement Bntlsh 100vernmeiit has, mean-, . _, ..I. I.~ '·.."A RNIA - -:- . '- Asian conferences was..aIso conS-I'-
agreement and p'artlcularly the while. been IDformed of the P:o, I _"', _ - ,: ,': . - , -. - -- - --', . rderl'Q -' .
WIthdrawal of Saudi-ArabIan and Iposal made by Pnnce Sihanouk! All 83 Peo'ple DIe --Tn UK ·:'Plane-'~C~ash' ,..... '. -UAR troops of Cambodia for direct. negotJa- i . : ..' . ','. ' . ,". -. '.' . . .. , .
~hile Saudi-ArabIa claims to tlons between Cambodia, . That- I -.have abldt!d by the agreement land, South V,etnam and tlie I -.': :RLA-CERVILLE, ,California; March, 2.: .(Reu.ter).- "lnstitUte/·W ..hi&uSmal ~ '.~atest reports said that more thar: UOlted StateS. . _. 'A SHER~F r~p?xted::here:'Sunday h.e·had:heen.i~o~~a- . Adm-j 'stl-an '~ T''-:~ta' -.; ..
30 O~o- UAR troops were stIli sta- Bntam has welcomed th15 pro- I Par~dlse' Alr!J~es Tra.nsllo~-: pla.n'e wi.th· 8Lpassengei'S and --. ' ' ... III .. ,o~ ,0_ ~ - n, .'. -:-
t IOned m Yemen posal and hopes It would lead to _four crew. was .pres\lmen . missiilg :en t:OUte (rom' .Sail <-Jose :- -Ne~ Course IB 1964 . '- -, --.
speedy settlement to ~he differ-: California ,to Lake Tahoe '':-on' the Nevada>Calif '-'-., b rd - '. - KABUL,·· M "-". -. . - ::.
ences between Cambodia and her I _ _ " - . _ > - ' • Q.~JUa.0 er- - . ' . ll. arlen, ~.~~e -~ti-hb . I Shenff' Ernest·.C;:arlsdn said that'j Saturday. '- - .;- . .: \. tute- of IndustrIal- Administrationne~ o~rst h t 1 according to· iniormatioR he had . The spokesman salef the bOdles' IS '- la'unchfng - social courses' <> -,
e",," n:s t no I' IS hilDchrePthY . received, the constellation. plaI)e would:'be 'bro~glii-down-",'Monday' ·traip.ing for the-personnel of Com- -: --.
Fa'rmers to a ,;,uvle, no I' m w I' I f S J . t In <v1 (1 _-:'1) f' h ." . I d' . . 'S t t
·t t d -t I I' t an. ose a .,.", a.m_ Occn,' rom 't I' mountam·,where" ·tlie mercia an governmental eitair;
ovle governmen rei era I' IS" d 58 . . . ltd' ea . 1 . h '. r sh:m . . . ,_: - .' .
B A
° It B k call for an international confer- 1 an l11~~teks, Ba er, ra 10 L -kit pane cras, eg:o 10 ~nn.sbruck._· '. '1 1-, 'I be>nrs- 10 _~964;.. th~ 'courses -. ~ < -y grIcu ure an ence on Cambodia to be held m' was 0'Zer lV~~e,s aY,-,ne~r aI" '_. .' .... :..,- .,.'-' ,: .'''.u. e: ,onduc~ed with-·the-te.eh-, ~..•
, Genev.a next ApI:il. ,. Tah~e. approacfimg th~ Lake V,al-. _T.~!! $PQkes~an ;;aId ~ ~nd par,t'y I mcal, asslstanc,e of the ~epei'-al R~-.. - ;MAZAR-I-SH~IF. March ~ _ Bntain and Soviet Union al'e _i ley alrpprt. . . . h.ad r~ached, ~h_~. pl~e. tpublic-,pf Germany_, - .. '. '. ' .
Four diesel-tractors out of d to- the Co-chafr-man of the 1954 Ge- I . ". ''', ~ . _. .....' .... - .. MF.Ghul~ . ,D~ta~_ Az:ifiii..-
tal of 1.00. purchased from the neva Conference which ended I The S.lienff, said ::that (°lir. mi- - He· added: :..Th~. dOctors. ,amI' Chle.f 0(' the ¥ltUte-SaYi that at ,
Soviet Umon for the-. use of far- the w.ar m Indo-China states. _' nutes later...a1 H:29 a.m:,; the do\m -about. 40 mJhut,:s-,lgo and .i'pr:sen~ 65 men --~nd w,?.men __~tu-' ...
mel's m Mazar Province. were . plane . b'egan- -. radlomg' ano~he~ confirmed. tha.t .there·w~re no SOl:- 1?ents of the Jnstl-tutJ: _are receiv--- --
delivered t~ 13 farmers on Satur- IRAN SHAH & QUEEN I· m~ssage:, '''F:lig~t 90l" the - ln~s- , vl~t)rs. from the" accidep.t. ~. - - mg pr.ac~ical, training ip.' c:o~er:' - :" .day. fi" sage ended abruptly. ..' -. - Tqe bodies are, !Jeip.g brought clal and md.ustnal'- firms: tl1i$nurn- - -
!he tractors, acquired 'by the REIUR~ FROM EUROPE _.' - : down- ~()nd.ay,:Tll~ b~al~~- be::-,-·n!! d~e.l!1reg. 'Nill increaSe 'to-, .'- ,Mml~r.ty of Agnculture. was VACATION The. weather. ~v;er, .the L~ike' V~- .m~nts will ~e:t~en·.'l:are:.oteithei' over.. 100 10' 1~ - - '.' : - .< '.. '-.'
dlstnbuted among the otgncultu- " . l~y atrport, was overcaSt_ and It locally or 10 tIlls country;.as the Ac.cordmg t.o him .the·first batcK.·. .
mts by the provmcial branch of TE~, ~r~,. March, 2; (AP). was snowing aUhe.t~e" - ~.':. _ relatives wish!'.'-,· . - o! stu~n~s·will gTaduafe. from the-,' . :
toe Agncultu~al Bank -Their. Majesties the Shah of ' , . - '." '. -, .: Institute. ~ tfie first: halCof this" .. , -
Mr. Nour Ahmad, the Dep~tY Iran and Empress Farah, return- " The:Sheritl' said airlX>rJs iIi the' ~ A:,np.ther llite- re~r_t ~d that'an:' year: - '-' " . :'" _:' . : ....- .. ,
D\rector-Gene:al of Agncultllre, I'd h,:re ~unday . aft~r a 3!kiay~ Reno- area had been ·checke.d, but air f9rce f-l-oo.:.B-j.et fignter.ash=- - He ,dFsclosed -that, this year the: ...-
uf the Province has sa,d that;- vacatl~n m Austna and Italy, . none of them had any word oLthe I'd' Sunday about I? :I!1iles~ Of Gqye~nment. of Oil' -Fedhal·Cer- -' ~.
each one of these tractors bye P,re.mler Assadul1ah J\larn, Court plane.', , .. -'. ..,. . Superio!. Wisconsen. -: .' :m'!n .Rej)ubIi~ will send two more"-', .'
been sold to the farmers at .. ' Mmlster Ghodes Nakbaei, mem- _ .~: LOndon ,a. spOkt;~an of '~e ,- . :"-. - - - . le.acher:s; in addition- 16' the pre-'~" ---
cost of 205000 afghaniS. ptyqhle bel'S. of .~he royal famtly, and ·BrItlsh Eagle .Airline !laId first- !eport5·said,the.p1.a;J.e-hit .>etlt four:.t{) feach.!n-the-lilStnute. -·c- ,
In mstlllmef!-ts over five years foreign dIplomats welcomed the Sunday, tha~.dQcto:,s:· confimi,ed ~ ~ouSe but there ,was no iml:?e- . ?1lI)ilady. -,a ~r~iup: of: -Afghan- -,'.
The remam~ng tractors. he sdld. \ Royal couple home. th~re were,.no ~Ul'V1vors ~ong .c;hate ,,!ord of: the fate ot: the'crew_ A~slst~nts.ser~gc iIi the.Inlstitute :-'
wiltalso be dlstnbuted amont\ the A crowd of thousands cheered the 83 paSsengers and· crew .ot the -or 'occupantS,of the house-._, ~., - wtll be sent to -Fede.r'll· Republic' :.~ .~ "-
farmers m the futurll. them,as they drove to their palace, aircrilff' whiCh ~riisbed in AUst:rta. . . .. ' . ~',' ..- '. - :f(k advanced .trainmg.. - . ,-" .'
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Sun sets. tOday at 5-48 p.m.
Sun rises tomorrow at 6·20 a.m.
Tomorrow's Outlook:
.. Slightly cloudy
-Forecast by !\ U' ,\ utbo,rit.,
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.At The Cinema.
~.,
InHome News
. 'Brief
. KABUL. Mar. l.-Dr. Fakir,
fo~mer Vice-PrinCipal of Neiat
HIgh School 'returned to- Kabul'
yest~rday from Moscow after re-
~elvmg hiS higher education in
atomic physics in ,Moscow lJDlV{'!'-
Stty
KABUL. Mar. I.-An agricul-
tulral del,:gation left Katlul for
New Delhi yest'erday ~o take part
In a USAID sponsored seminar on
dralDage and irrigation. .
The seminar which will open to-
morrow WIll be attended by coun-
tnes of Near lind Far East
EngIneer Reza, the Deputy Mi-
DIstel' of Agriculture, now on a
VISit to the United States will
lead the Afghan delegation.
KABUL. Mar. I.-Mr. Gur Ba-
hal', the President of the Anana
Afghan Airlines left for New DeI-
hl- yesterday t-o IOspect the air-
lInes affairs 10 .that city
KAIlUL. ,Mar l.-Mr Keatley
a correspondent of the British
newspaper "Guardian'" arrived 10
Kabul yesterday to give a serit:s
of lectures.
KABUL. Mar 1 -A twenty man
group of the graduates of the Po-
lice Academy left ;yesterday. for
the Federal Republic of Germany
to receIve higher training under
a federal .government program-
me
I
I. PARK CINEMA
KABUL.. Mar. l.-Mr. Sultan ~t 4,3(), 7 ·and ~ .p.m. American'
Mahmoud .Ghazi. President of the film;.THE GENE: KRUPA' STORY,
.Mg~n !'-Ir Authority herd a 1'1'- 'starring: Sal MlDer, Susan Kob-_ceptio~ 10 honour of Mr. ~baSti: ner, James Darren and Susan ·Oli-
an Chief of the Technical Assist- over. .
ance .Board of the World Meteo- KABUL' CINEMA
rologlcal Organization.'. At 4 and 6-30 p.m: Russian
The functi-on held at the resta- film; ALEXANDE,R MITROS-
urant of Kabul airport was .atten- OV~. AJlMY with tr-anslation 10
ded by Mr. Gul Bahar, PreSIdent Persian." .
of the Ariana Afghan Airlines. BERZAD CINEMA
some offiCials of the' Afghan Air At 4 and 6-30 p.rn; Russian filin'~uthori~y and Mr. Syrdhal Assi&- SKY B~G CONQUERED BYt~t .Chit;! of the United Nations TREM WIth tran~lation in Per-
miSSion In Afghanistan,' sian.
. Another report said Mr. Sebas- 4INER-cINEMA
han accompanied by Mr. Syrdhal . ~t 4, 7 and 9-00 p_m. Indian film'
and Dr_ Abdui KhaliqJ Dil'ector S~HAG. SUNDEJC, stardng: ·Bel~:
of Me~e?rology met :rJIr. Yaft'lli, raj Sam, Mala' Sinha and Jani
the MInister of Planning to dis- .Walker.
: cuss WMO technical assistance' Mor ..... I' .F-
j programes to Afghanistan during ·0 ftppea s '. O!'T96:'-66 . . . f-Iat.io~al .. S~pp~rt
T,o ·Build 'Ec~n~y
. ROME, Maret: 1" (AP).-Pre--'
mier Aldo Moro 'pf Italy ap~ll1ed
to support.ers. of his government
and. its . foes' 1?aturday night ..to
sacr.ifice ~rsonaI desires for the
benefit of this country's uncertain
economy. .'
T~e .Premier made an . unsual
radio television, address "to . the
natIOn, urging -all Italians to. ac-
cept the austerity programme~his
centre-left ..government announced
a week ago' , . .
He ~lsb ma~ head to' .hear .
cracks'In hiS coalition pf Christian
d~mo~rats and . marxist-insPiied
soclahsts.B~iness ~r.?UpS an'c;I rightists
have alSo cntlclZed th!! austerity"
plan, argumg. that it might .slow
do-wn- the, economy. They have
urged ~ .wage ceilfug. . .
Moros. austerity . progn~me
does r;ot mclud!! such a ceiling.
SovIet Deputy .Minister
Meets. Mr. Malikyar'
~ KABUL, March l.-Mr. Evant
Greshon the Soviet Deputy Minis-
ter ~ For:eign Trade. now in Ai-
ghamst~n a~ the. head' of a trade
delegatIOn.. paid a. courtesy call
yesterday -aTtern60n on Mr. Air
dullah Malikyar:' the . acting
Pnme Minister. .
Lilst night Dr. Nour Ali the
Deputy. Minister Of Com'merce'
held a ~eception in. hOllour .of
the _Soviet delegation a( Kabul
Hotel 'which ' wa~ attended DY'
~me hIgh' ranking officials heads
o.f 'various commerical organiza-
tIOns, Soviet AmbaSsador and
. members of the Embassy.
KABU,L. Mai., I.-Mr. Azi~u1­
lah. Mr. hhamuddiIi and Mr. Mo-
ham.mad Ayoub,' offiCials. of the
Mmlstry of Agriculture left Ka-
bul for the Soviet Union yester-
day to' take part in a World
Health Organization Seminar on
she~p breeding which is to be
held in Samarkandt' .
Subandrlo To Leave For
Bangkok Tuesday For
.n,ee-Po~ers Talks _
JAKARTA, Mar. 1. (Reuter)."-
Dr. Subandrio-.· Indonesian For-'
eign Minister Suilday Said he
would .leave for' 'Bangkok' next
Tuesday. .to take part in the' minis-
terial tripartite talks on the Ma-
laysia issue with. tlw· PhiliDpines
and· Malaysia. -
Dr. Subandrio fold: ,eporteliS
when asked to comment - on Ma-
laysi~'s reported 'requeSt.. for a
solutlo~ to the ceasefire in North-
ern Born!!o bef()re holding the'
c:onf:ren~e that .'the Indonesian
. ~uer~lla Issue was a technicality:
hThe .Pdro~le)'T1 is a political one".
I' sal .
. ~j{-e~ whethe'r .there was a~y
sllll1lanty betw~en the Philippin-
es and Indonesra' on a settlement
of the pp~itical issues Dr. Suban-
dno s~lld there are some (politi-
cal) differences and ·this h3S yet
to be eleared.. '. '"
. ,
;
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KABUL
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~. .
. Dr. Mohammid Haider, the ~ter 'Of Comm~,.
~ ~tlOns (left) and Mr. Gerhard ·Moltmann· West Ger-
man. Ambassador, ~ter the signing. of';U; aaTeement
-_Saturday on the basIS of which West German'G
me t '11 hi' , ovem,
. . n WI e p In Jmproving city's commuw'ca'ti
system..:. _. ons
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Afghan-.Germ..an· CoD.~t
ToImprovecommwiication
Signed In. Kabul .
KABUL, ·Mar. I.-A contract re--
laung to .the econoIDlC' and techill~
cal co-'Operatron·. agreement. bet-
ween .-<Ughamstan --and the Fede-.·
ral Rellublic of GermanY was sign-
ed m the Foreign Minisfry'yester~
day mornmg·;·
, The Contract. fifth between' the
I wo countnes, v.:as. Signed on. De-'
half of Mghamstan by Dr, Moha-'
mrnad 'Haiaer the Minister of Co-minunlcatldns,~ and Dr. Gerlial'Q .'
!\1oltmann.. the West Germana\m·
bassador m' Kabul
Under ilie terms of tbe contract,>
the FederaL Government· will
make available. the services of .a
number Of engineers for twO :years
and .necessary equipment needed'I - . ~ ,
for the Improvement 'of the.city .
lelephone net-work' and the. sYS:, .
.tem of. carrier_ielephony: between
the caplta1 ~iid..the provlOces: .
The contI:act also 'provides for
,he tralning :of Afghan personnel
bv \Vest ·Germ'an experts.. Salary
-of .the experts and cost of the equ"·
1pment v,ilJ .be paid by the. Fe4e-
ra1 German'Government whe.r.e as
the house rknt imd travel costs !p.
the country.·for the experts and
the 'procurement of local materi-
.a1s. equipment and personn-eJ'vvill
be borne by Afglianistan.
Con'stitutional .
JBody l"t!LANI!' SLJ~MITS' .1Jl~AKMAME:N'1'
(con~ from pag~ n ·.PLAN TO·WEST.ENVOYS IN WARSAW
penods" " ',' - . .
Comprehensive laws ha~e .l:>een. '_ '.' ,.' W ARSAW, Mar~h,. I, (DPA).--
enVIsaged fpr the .safeguardiIl.g ot Ii.. .PAPER deaIin,g With 'a new Polish concept of disarmament
indiVidual TIghts The laws. pro- was b tted S rd
"teet the .li~.es, property and free- ' ,su mI T atu ay ~Y the ¥olish 'gllvenuilent to
dom of IDQIVlduals, Within the a~bassadors ~f n.es~rn nations accredited'in this capital..
. f 1 h"d As yet; nb detalls,about the con· gen~raL d15armament ~eement.
bO~;:l9-~I~t~~ c~~o~ of an in- ten:s have been: dISClosed, it is.. 4) PeFtment steps '.towards the
de ndent and effective iudi~ary : ho\\ever, .s;pd that th-ey will be .ex~lOn of military thinned-'Out
ped .' · .... a tlie foundatIOns based on the. Gomulka-pl<Ul, zones 1n the worl'" .
an strengtnent....., . I 'hi:n· "d M Uand authbnty af _the legislative· w ,c was ~O,lllce by ,~. - 5) "PromotlOn of mternational
b
'"C~aed for' this pur- Jo~eph-'GomulKa, . Chief of the econ.Offilc Co-'Operation '.' -
have een en........ Polish C . t" P t Gopose As regards the..Hlterests of . : ommurus . ar y, III a mulka had' stated' III his
h
' '. d reventing poSsl- speech neld on .. December .28, speech of December 28 that Po-
t I' soclet: .. "n p . ]963 I d •ble tensIOnS confronting the so-, '. an was, willmg to make' a con-'
e,et)' With chaos. Special at~entlOn.r Ae~o!,d:ng to f!1at plan, relaxa- tnbuuon . towards general diSar-h' pald' . - lIOn III the world was to be mament by practical propoSals KABUL. Mar I.-A 27-m~n,a~ri~:t:~s rel~ted to .Islam reiI- brought'" a~ollt by the to~lowmg fOT' the freezing of nuclear. wea- group 'of teachers and stud.'!nts
!lIOn. the ro'le of the Crovm as the .five steps. : . pons and for a system of control- from mechaDical schools in Afgha-'
IUlcrum for keeping the bal~ce 1) Freezmg ,of n.ucl~ar weapons ~mg and saf.eguardmg any such mstan left yesterday for toe Fe-
between the three branches' of ID centl'al. Europe: . ., agreement,as well as for a curb deral Rep~lic of Germany for
government:; s~urity of the State, ' ~) The ~ conclUSIOn of a non- of conventIOnal armament It' higher tralDlllg under scholarship
defining t~e. procedure fqr suc- aggresSIOn p.act between NATO assumed h!!re that the Polish no~ by the West Germ'!n Govern-
t:essiorf to 'the throne on the bas!s an.d Warsaw-pact· countnes. deals In detail With these. propo-! ment
of ,speClfied established rules, the . 3.\, Renewea: efforts to reach a ~als _, The group IS comppsed uf se-
establishment of an eff-ectlve and . The paper seems to te .ill line ! 'len teachers .from the Kabul me-
responsible executive _and finally JOHNSON'S· PRESS I With recent diplomatic aCl1v~tles chaDical scliooIs and' twenty stu-
the Itmitatibn of. indiVidual nghts i by tb.e Polish government reveal- dents from mechanical schools of
for .the puo)ic interest are amon.g . CO~F:NCE I ed In talks held by theiI 'Deputy Khost, Kandahar. Kabul' and the
the values~ which WIll. S<!fegllard . (COntd, 'f~ page 1)· ,I ForeJgI1 MUlister }ozef Winiewicz School of Arts
.the .rights ~f ilie society agamst phas\zed that speculatlOIlS about In London, Oslb, 'Stockholm and --~-Ind!ivldual .",:hIIDS and fancl~s. an expanslOn··of the guerilla 'war Copeilhagen' _' KABUL, Mar l.-A delega~ion
tancles.; .. >. . fare were, uselesS. : FAO Council's Chao of provInctal directors of Educa-
-He said .unnecessary .IIDltatlons Plans aDout carrymg the war n' '. ,J.rID.aIl tlOn and .teachers who had' leftlr~m the ~onstitutiobs of other mto- North Vietnam. which had l~: . Sen's "Tribute under a USAID programme to
ed
-... 1m f ROM observe rural schools in the Phi.'
countnes 'have been ,avoid in uecome own rom recent press '. E. Mar. 1 (DPA) -Th I
. the new Cbnstit\ltlOn. In short it r:ports, w,ere._ either :unkl:0w~,to Director.General 'of tbe U.N'. F~ t~~~~es returned to Kabul ye!¥-
-can be said: that the new COnstltu~' hIID or did not !ind hIS _consent.. and Agncultural . OrganizatIOn The' gro'up was headed by Mr.
l1on: prepared by the co~~t~ ,the President added, .' (FAD),. Dr Binoy •Ranjan - . Sen. Abdul Habtb Hamidi. the Vice-
I, parely an Mghan Constitution:. ,Desplte·the. numerous seno.us - Satu,:d.ay paId tri~ute to the late PreSident of· the. Inspection De-
. ' ..' problelPS of the present 1Dtema- chairman of the FAO I Council, partment in the M' .
INDIA TO SPEND 3-0 P.C. tional situation, be .was optirnis~ic Georges HaraoUl. of Lebanon. who cation Jnlstry of Edu-
NATION
-A-L INC'OME'."FOR about the future. JohnSon em- died In Bemrt yesterday· His sta- Mr Hamidi said t th~ h - d tement read' I . '. : I' . a - I' alrPQrt
, " p aslze _'.' ill part. t 15· With gre- that hIS delegatIOn observed 35'
DEFENCE IN' 1964-1965' With reference ~ the Panama at ?arrow that the Diretcor~ schools ID six Philip'pI'n
, " th Pr'd t d th t neral has lea t f Ge . . ,I' provlDc-
NEW DELHI' Ma ch 1 (DPA) 1SS;te, I' _' eSI er:. Sal . a . .' r.n 0 orges Hara- es dunng Its month-long v's't
," I' • . . Panama's pre-condltIons for nego- ou,: s untlIDely death. ,Tqey also gave a 'series of ~Ol ~
india WIll 'Spend about thirty 'per, tiatlOns were unac.ceptabl to the We Will always reme be h' f?l'i d h - . n
cent 01 h~r natio~al .incOme ~or ·'Uiiited. .,States- ~.1 as one of the leading fi:ure~ a: ~f:~~:~st: sowed. pictures on
defence purposes ID th~ ~anclal Washmgton. was aware .of the ong the delegatIOns to the come- He thanked Phili in _.~earl of, 19M/BS begmnmg' ill fact !hat the: Canal Treaty 'of 1903 _~edce and. counciL a friend who tional authorities f~ith~lr e~~~:
, ,pn _ _. would probably' have to be adjust- a very much at heart the In- and cordial hospitality
Defence expendltures_ o~. ~he I'd to. the conditions' of 1964 te:.ests of the organizatIOn. .
budget submitted to Parli.~ent.1 ThiS -was.: however 'irn'possible if HIS ..kindness alJd' unfailIng KABUL, Mar. 1.-Professor AirSa~urday b~ Fmance Ml1llSt~r I a couJltry. with whom diplomatic goOd bumour had won bim the dul Kayeum Rasoul. the Deouty
Knshna Machan total 7,100. I:t;U!- I relatIOns .had been severed. raised affectIOn' of all those. with wh(lm MIDlster of PublIc Health left
!lon ru.pees-::-about ·250 mIllion the additional demand that the he came m contact as' is 'evlden- ,Kabul yesterday for Geneva to
"upees n;ore t~an last year. . i 'Umted States shoUld promise a ce by h15 recent ··election to the take part in the. seventeenth Ge-
The country s. total. budget f9r revision:of the'treaty prior to the o~ce .of Chairman of 'the Council. neral Assembly of World Healththe corrun~ year 'amounts to,~O,950 talks Steps ~ave been .taken for the Organization .which is to open on
tmlllOn rupees _ '. '" . ~ President Johnson also announc- o~gaI'1lZahO~, to ~ represented at Tuesday. .
The relatlyely: sl~ght mcrease ed that security 'measures h d t e funeral . .
-of lndia'~ defence' bu?g,et . 15 been mcreased for his 'fli ht 1a . HaraoUl w~ .elected. Chairmanneverthel~ remark,!-ble ~ view ,-Thursday to' Miami,' R: wo~ hf the CounCil ID November 1963
of.the..faet that, defence expeIj.di- 'not"repiy however'-to a reporters y the coriference of FAO. He
t.ures .had already been doubled question whether an 'unkno ~a\ a member of the Leba-nese
last year f?l!owing the Sirio-In- person had ,plalm~' to ram' tlr· M~r lament and a former Cabmet
dian border_ conflict. .• president's pI e mister,. and, had for many ye.ars
.. anI' been actIVe '10 .FAO's affairs..
1
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